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La presente investigación está orientada en realizar un análisis meticuloso de la gestión de un activo 
muy importante, denominado cuentas por cobrar, siendo extraída dicha información de la empresa 
Inversiones Corporativas del Norte S.A.C. durante los años comprendidos entre el 2011 – 2017. Con 
la obtención del mencionado análisis, se procedió a identificar los diversos ratios de rentabilidad, 
para que de esa manera finalmente hallar el grado de correlación de las variables previamente 
mencionadas. La empresa en mención se dedica a la comercialización de abarrotes al por mayor y 
menor, encontrándose en la zona comercial aledaña al mercado de abastos la Hermelinda. 
Actualmente la empresa se enfrenta a un ambiente de cambio, ya que sus proveedores en cuestión 
han decidido cambiar sus políticas de crédito, reduciendo dicho periodo en más de un 50%, la cual 
perjudica a la empresa, ya que esta sigue manteniendo su misma política de créditos. 
 
El estudio realizado recopiló y analizó información procedente del Balance General y el Estado de 
Ganancias y Pérdidas, haciendo hincapié en la evolución de las ventas y las cuentas por cobrar. 
Luego se procedió determinar los ratios de las cuentas por cobrar y la rentabilidad, siendo estos la 
rotación de cuentas por cobrar, rentabilidad sobre las ventas, margen de utilidad bruta, margen de 
utilidad en operaciones, rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos y con dichos 
datos mediante el análisis de regresión encontrar la relación correspondiente entre las dos variables 
previamente mencionadas. 
 
Finalmente los resultados obtenidos denotan una correlación positiva media, positiva considerable, 
positiva media, positiva débil, positiva considerable, entre la rotación de las cuentas por cobrar y los 
diversos indicadores de rentabilidad, los cuales son: Rentabilidad sobre las ventas, Margen de 
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The present investigation is oriented in the accomplishment of a meticulous analysis of the 
management of a very important asset, called accounts receivable, being extracted from the 
information of the company Inversiones Corporativas del Norte S.A.C. during the years between 
2011 and 2017. With the obtaining of the analysis of time, we proceeded to identify the various 
profitability indexes, so that finally the degree of correlation of the variables. The company in mention 
is dedicated to the commercialization of groceries to the retail and minor, being in the commercial 
zone bordering the market of supplies  “La Hermelinda”. Currently the company is facing an 
environment of change, as its suppliers are in question to change their credit policies, reducing this 
period by more than 50%, which hurts the company, since its same policy is in force of credits. 
 
The study compiled and analyzed information from the Balance Sheet and the Profit and Loss 
Statement, emphasizing the evolution of sales and accounts receivable. Then, the ratios of accounts 
receivable and profitability, the values of accounts receivable, profits on sales, gross profit margin, 
profit margin in operations, profitability on equity, and the profitability on assets and with said data 
through the regression analysis for the relationship between the two variables. 
 
Finally, the results obtained show a significant positive, medium positive, medium positive, positive 
positive, significant positive correlation between the turnover of accounts receivable and the various 
profitability indicators, which are: Profitability over sales, Profit Margin Gross, Margin of Operating 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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